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บทคัดยอ 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีการบริการวิชาการสูชุมชนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนา
ความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยเนนดานทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เริ่มตนจากการ
พัฒนาดานโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในเบ้ืองตน ภายใตโครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร ในป พ.ศ. 2550 – 2551 คณะวิทยาศาสตรไดจัดอบรมการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับครูและนักเรียนเพ่ือใหสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง จากนั้นดําเนินการ
ติดตามผลอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2552 – 2554 รวมกับคณาจารยในหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรู โดยจัดเปนการแขงขันตอบปญหาแสดงความสามารถของนักเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรท้ังภาคทฤษฎีและภาค 
ปฏิบัติ พบวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมมีศักยภาพดานโครงงานวิทยาศาสตรไดเกินรอยละ 60 และคาเฉล่ียอยูในระดับคุณภาพ
เหรียญเงิน (มากกวารอยละ 70) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรยังไดใหสิทธิ์กับทางโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรเขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบโควตา ซึ่งไดรับนักเรียนตั้งแตปการศึกษา 2551 ถึงปจจุบัน รวมมีนิสิตจากโครงการนี้
จํานวน 109 คน โดยทุกคนมีผลการเรียนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษา
บัณฑิต นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมีผลการเรียนเฉล่ียสูงกวา ดังนั้นโครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
โรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรจึงตอบโจทยการมีศักยภาพของทางโรงเรียนท่ีครูสามารถถายทอดความรูใหนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ และนิสิตท่ีเรียนอยูปจจุบันมีศักยภาพที่จบการศึกษาดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
อยางมีคุณภาพสูง 
 
คําสําคัญ: โรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร  หนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  โครงงาน 
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Abstract 
 Faculty of Science, Srinakharinwirot University has had academic service to community continuously, 
particularly the development of science and mathematics knowledge emphasizing on their science process skills.  The 
development of science and mathematics projects has initially started by using the grant from the Institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology (IPST).  The science and mathematics project development has 
primarily performed in the school network under Faculty of Science during year 2007 – 2008.  The science and 
mathematics projects had been trained for teachers and students to actually do the science projects.  The Faculty of 
Science incorporated with teachers of the Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning has 
continuously monitored the trained results in year 2009 – 2011.  Both theoretical and practical science quizzes were 
performed to investigate the science ability of students in the school network.  The results indicated that the trained 
students’ potential in science projects were more than 60%, and their average scores were in silver medal (more than 
70%).  Moreover, Faculty of Science, SWU, gives chances for students to learn in Faculty of Science using the SWU 
quota system.  From academic year 2008 to present, there are 109 students from this project.  All students have 
gained learning average scores in the middle level.  Comparing the students between B.Sc. and B.Ed., B.Ed. students 
have got higher average scores than B.Sc.  Thus, teachers in the school network under the Faculty of Science, SWU, 
have proficiencies to transfer knowledge to students effectively. The students in our faculty from this project will 
graduate with high quality of science and mathematics process skills.  
 
Keywords: School network under the Faculty of Science, Research Unit on Science, Technology and Environment 
for Learning, project 
 
บทนํา: 
คณะวิทยาศาสตร มีความมุงมั่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ดังนี้ 
ปรัชญา (philosophy) การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม 
ปณิธาน (pledge) มุงมั่นวิจัยและผลิตบัณฑิตดานวิทยา-
ศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตร-
ศึกษา ท่ีมีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝเรียนรูตลอด 
ชีวิต และมีจิตสาธารณะ วิสัยทัศน (vision) คณะวิทยา-
ศาสตรเปนองคกรท่ีมุงพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร อยางยั่งยืนสูความเปนเลิศระดับสากล และคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ (mission) 
ดังนี้ (1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร คณิต- 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ศาสตร และคณิตศาสตรศึกษา/วิทยาศาสตรศึกษา มีคุณธรรม
และจริยธรรมใหแกสังคม (2) วิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองค
ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี (3) บริการวิชาการเพ่ือสราง
เครือขายความรูและตอบสนองความตองการของสังคมอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (4) บริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ฝายกิจการนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร มศว, 2554) 
จากวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรจึง
สรุปภาพรวมไดวา คณะวิทยาศาสตรเปนองคกรท่ีมุงพัฒนา
องคความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ท่ีใหบริการ
วิชาการตอบสนองความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผล ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรจึงไดมุงเนน
บริการวิชาการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม-
ศึกษาซึ่งเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ  
จากนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล มาตรฐาน
วิชาชีพท่ีกําหนดโดยคุรุสภา และมาตรฐานครูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนั้นในฐานะคณะ
วิทยาศาสตรเปนองคกรหนึ่งท่ีเปดสอนหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตรวมกับคณะศึกษาศาสตร 5 สาขาวิชา ไดแก วิทยา-
ศาสตร-เคมี วิทยาศาสตร-ชีววิทยา วิทยาศาสตร-ฟสิกส 
วิทยาศาสตรท่ัวไป และคณิตศาสตร ดังนั้นคณะวิทยา-
ศาสตรจึงพยายามใหบริการวิชาการท่ีเนนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนเกิดประโยชนหรือความรูสูงสุด 
สพฐ. และ สสวท. ไดรวมกันรางและสรุปสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรไวใน “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551” โดยมีการปรับปรุงจากเดิม “หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544” เฉพาะ
ดานตัวชี้วัดซึ่งจากเดิมท่ีแบงเปนระดับชวงชั้น 4 ชวงชั้น 
คือ ชวงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) ชวงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) ชวง
ชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3) และชวงชั้นท่ี 4 (ม 4 – ม 6) เปล่ียน-
แปลงเปนดานตัวชี้วัดชั้นป (ป.1 – ป.6 และ ม.1 – ม.3) 
และตัวชี้ วัดชวงชั้น (ม.4 – ม. 6) นอกจากตัวชี้ วัดแลว
รายละเอียดสวนใหญยังคงเดิม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544; 2551; สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551; 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
ดวยคณะวิทยาศาสตรรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต 5 สาขาวิชา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (มคอ.1) สาขาครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตร ดังนั้นการบริการวิชาการทางดานพัฒนาการ
เรียนการสอนจึงสามารถนํามาปรับปรุงหลักสูตรท่ีเปดสอน
ในคณะวิทยาศาสตร และพัฒนาเปนงานวิจัยในชั้นเรียนของ
บุคลากรทางการศึกษาไดอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ในรายวิชาของ
ทุกหลักสูตรมีวิชาบังคับในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร 
และสัมมนา โดยทั้งสองรายวิชานี้นิสิตตองศึกษาเรียนรูได
ดวยตัวเองเพ่ือสรางองคความรูตามที่ตนเองสนใจ (ภาควิชา
เคมี, 2554; ภาควิชาชีววิทยา, 2554; ภาควิชาฟสิกส, 
2554; ภาควิชาคณิตศาสตร, 2554; ภาควิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป, 2554) 
ตามจุดมุงหมายประการหนึ่งของการสอนวิทยาศาสตร
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (child-
oriented learning) ผูเรียนตองเรียนรูและปฏิบัติจริงไดดวย
ตนเองเต็มศักยภาพ มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองเพ่ือไปถึงเปาหมาย ดังนั้นสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544) จึงใหใชกิจกรรมการ
เรียนรูในลักษณะของโครงงาน (project-based learning) 
เนื่องจากเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงวา วิทยา-
ศาสตรคืออะไร ภายใตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
(สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551) 
โครงงานวิทยาศาสตรเปนการสอนแบบใหผูเรียน
คนควาและเรียนรูดวยตนเอง ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ภายใตการดูแลและใหขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญหรือครูท่ี
ปรึกษา ดังนั้นโครงงานวิทยาศาสตรจึงเปนเครื่องมือในการ
ฝกใหผูเรียนคิดเปนวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีความชํานาญในการใชและเลือกใชเครื่องมือ 
และผนวกความรูทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ  เพ่ือนํามาวิเคราะห
และสรุปผลจากขอมูลท่ีผูเรียนเก็บรวบรวมมา และส่ิงท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของการเปนนักวิทยาศาสตรท่ีมีทักษะความเปนมนุษย 
คือ การถายทอดขอมูลท่ีตนไดรับเปนภาษาท่ีงายตอความ
เขาใจของผูอ่ืนท่ีไมไดทําโครงงานนั้น ๆ อาจแสดงออกมาใน
รูปการเขียนรูปเลมรายงาน การนําเสนอแบบสาธิต การ
นําเสนอแบบปากเปลา (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551) 
การนําเสนอไมวาดวยรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ทําใหผูเรียนได 
รับขอแนะนําในแงมุมท่ีแตกตาง เพ่ือใหคิดอยางมีเหตุผล มอง
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โลกซับซอนขึ้น และยอยความซับซอนนั้นกลับมาเปนส่ิงท่ี
งายเพ่ืออธิบายปรากฏการณตาง ๆ ตามธรรมชาติใหผูอ่ืน
เขาใจไดงายขึ้น 
 
โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
ในโรงเรียนเครือขายคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2550 
คณะวิทยาศาสตรไดจัดโครงการที่ตองการพัฒนา
ศักยภาพของครูและนักเรียนดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
เปนตัวกลางเพ่ือใหเห็นผลลัพธของการดําเนินงาน ภายใต
ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ในโรงเรียนเครือขายคณะวิทยาศาสตร มหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” นับเปนงานบริการวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเปนการ
รวมมือท่ีดีระหวางสองหนวยงาน ไดแก คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีกําลังบุคลากรเปน
ขุมทรัพยทางปญญา และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยา- 
ศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงใหเงินทุนสนับสนุนในการดําเนิน
โครงการและมุงหวังท่ีจะพัฒนาการทําโครงงานในโรงเรียน
เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูวิชาการผานการทําโครงงานตามที่
นักเรียนและครูสนใจ โครงการนี้เริ่มตนครั้งแรกในปการ 
ศึกษา 2550 โดยมีโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 8 โรงเรียน เขารวมโครงการ ไดแก โรงเรียนมักกะสัน
พิทยา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
ในพระราชูปถัมภ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โรงเรียน
มัธยมวัดสิงห โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ โรงเรียนภัทร
พิทยาจารย และโรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ ซึ่งเปนโรงเรียน
อยูในจงัหวัดพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และ
นครนายก (ตาราง 1) 
 การจัดโครงการในปการศึกษา 2550 ผูอํานวยการ
ของโรงเรียนในเครือขายลงนามความรวมมือกับทางคณะ
วิทยาศาสตร และ สสวท. ประชุมรวมกันเพ่ือสอบถามความ
ตองการของโรงเรียนซึ่งเปนชุมชนกลุมเปาหมายที่ทางคณะ
วิทยาศาสตรตองใหบริการวิชาการเขาถึงชุมชนเปาหมายอยาง
แทจริง  
ทุกโรงเรียนมีความเห็นตรงกัน และเสนอใหคณะ
วิทยาศาสตรจัดโครงการอบรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร
ใหครูและนักเรียนในโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร 
โดยมีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรจัดอบรมบรรยายเชิง
ปฏิบัติการใหกับครูและนักเรียนใหเขาใจถึงกระบวนการใน
การทําโครงงานวิทยาศาสตรอยางถูกตอง มีความคาดหวังวา 
ครูท่ีเขารวมโครงการจะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนได และนักเรียนสามารถ
เขียนโครงรางของโครงงานวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ซึ่ง
โครงการในครั้งแรกนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 วัน 
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
ตาราง 1 ระดับการศึกษาของโรงเรียนเครือขายและจังหวัด
ท่ีต้ังของโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน ระดับการศึกษา 
พื้นท่ี
จังหวัด 
1) มักกะสันพิทยา ม. 1 – 6 กรุงเทพฯ 
2) มัธยมวัดหนองแขม ม. 1 – 6 กรุงเทพฯ 
3) มัธยมวัดสิงห ม. 1 – 6 กรุงเทพฯ 
4) วัดปทุมวนารามฯ ม. 1 – 3 กรุงเทพฯ 
5) ปากพลีวิทยาคาร ม. 1 – 6 นครนายก 
6) ภัทรพิทยาจารย ม. 1 – 6 นครนายก 
7) ปยชาติพัฒนาฯ ม. 1 – 6 นครนายก 
8) จอมสุรางคอุปถัมภ ม. 1 – 6 อยุธยา 
 
การจัดโครงการในครั้งนี้คาดหวังเพียงนักเรียน
สามารถเขียนโครงรางโครงงานวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง 
และรูจักประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร ดังนั้น ตัวชี้วัด
คือ นักเรียนสามารถเขียนโครงรางโครงงานไดและครูเปนท่ี
ปรึกษาในการจัดทําโครงรางโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน
ได ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้จึงบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการที่ต้ังไว 
 
โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
ในโรงเรียนเครือขายคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2551 
ในปการศึกษา 2551 “โครงการพัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนเครือขายคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ไดรับการ
สนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร และ สสวท. โดยครั้งนี้เปนการ
สรางความชัดเจนของโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ดังนั้นในปท่ี 2 นี้จึงจัดอบรมและบรรยายใหเห็นความชัดเจน
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ของโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยนักเรียน
ตองเขียนโครงรางโครงงานเพื่อขออนุมัติในการจัดทําโครงงาน
เพ่ือนํามาประกวดในข้ันตอนสุดทายของการจัดโครงการ 
ในปท่ี 2 นี้ ไดเพ่ิมเติมโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยา-
ศาสตรขึ้นอีก 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนชลประทานวิทยา 
จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมโรงเรียนในเครือขายเปนจํานวน 10 โรงเรียน 
ทางคณะวิทยาศาสตรใหทุกโรงเรียนสงโครงงาน
เขาประกวดโรงเรียนละ 3 โครงงาน และมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร ประเมินผลงานของ
นักเรียนทุกโครงงาน เมื่อพิจารณาจากการนําเสนอของ
นักเรียนทําใหคณะกรรมการจัดโครงการไดเห็นวา นักเรียน 
และครูยังมีความเขาใจไมถูกตองระหวางโครงงานประเภท
ส่ิงประดิษฐกับส่ิงประดิษฐ เนื่องจากนักเรียนสวนใหญ
นําเสนอเปนส่ิงประดิษฐ รวมถึงยังมีความเขาใจไมชัดเจน
วาโครงงานที่นักเรียนทําเปนโครงงานคณิตศาสตรหรือไม 
ดังนั้น ผลการประกวดโครงงานจึงอาจทําใหหลายโรงเรียน
ผิดหวัง เนื่องจากบางชิ้นงานมีขนาดใหญไมไดรับรางวัล 
บางชิ้นงานมีขนาดเล็กแตไดรับรางวัล ซึ่งจริงๆ แลว การทํา
โครงงานวิทยาศาสตรนั้นตองมีขั้นตอนและกระบวนการที่
ถูกตอง สามารถติดตามรองรอยการทําโครงงานวิทยา-
ศาสตรได เมื่อคณะกรรมการไดสอบถามจากผูนําเสนอ
โครงงาน พบวา ไมมีรองรอยของการจัดทําโครงงานส่ิง 
ประดิษฐนั้น ๆ 
จากการจัดโครงการในคร้ังนี้ ทําใหเห็นวาโครงการ 
ในครั้งตอไปตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดโครงการ
ใหมีความสมบูรณมากขึ้น เพ่ือใหนักเรียนและครูไดสราง
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดถูกตอง 
ในปการศึกษา 2551 มีความพิเศษมากขึ้นเพ่ือ
แสดงใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับโรงเรียน
ในเครือขายคณะวิทยาศาสตรท้ัง 10 โรงเรียนโดยจัดใหมี
การรับนักเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรดวยระบบการ
สอบตรงแบบโควตา คณะวิทยาศาสตรไดรับนักเรียนโควตา
โรงเรียนเครือขายจํานวน 11 คน ในสาขาวิชาตางๆ ดัง
ตาราง 2 โดยนักเรียนท่ีสอบตรงตองมีคุณสมบัติพิเศษ คือ
ตองเคยทําโครงงานวิทยาศาสตร นั่นเอง 
 
ตาราง 2 สาขาวิชาท่ีนักเรียนโควตาโรงเรียนเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน (คน) 
วท.บ. เคมี 2 
วท.บ. วิทยาศาสตรการอาหารฯ 5 
กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 1 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 1 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี 2 
รวม 11 
ท่ีมา: ฝายวิชาการคณะวิทยาศาสตร, 2551 
 
โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
ในโรงเรียนเครือขายคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2552 
ในปการศึกษา 2552 ไดเพ่ิมโรงเรียนท่ีอยูภายใต
กํากับของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
รวมมีโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรท้ังส้ิน จํานวน 
12 โรงเรียน 
 การจัดโครงการในครั้งนี้เปนครั้งท่ี 3 โดยนโยบาย
ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร
มากตุน ยังคงยืนยันเชนเดิมวา เพ่ือใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูสอนตองเปนท้ังครูท่ีใหความรูดาน
วิชาการ เปนผูใหคําปรึกษาเวลาผูเรียนมีปญหา (เพ่ือให
เด็กเกง) เปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
(เพ่ือใหเด็กดี) และเปนผูใหความบันเทิงเพ่ือใหผูเรียนมี
ความสนุกสนานระหวางมีการเรียนการสอน (เพ่ือใหเด็ก
สุข) โดยการเรียนการสอนนั้นตองจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน
ในแตละระดับชั้นและความสามารถของผูเรียนแตละบุคคล 
 ท้ังนี้เนื่องจากรายละเอียดของโครงงานวิทยา-
ศาสตรและคณิตศาสตร เปนการเรียนการสอนและกิจกรรม
ท่ีจุดประกายความคิดสรางสรรคของผูเรียน โดยเนนใหผูเรียน
เลือกทําโครงงานตามความสนใจของผูเรียนเอง โดยมีผูอยู
รอบขาง ไมวาจะเปนพอแม ผูปกครอง ผูรู และครู เปนผูให
คําแนะนําและกําลังใจเพ่ือใหผูเรียนมีแรงบันดาลใจท่ีจะทํา
โครงงานนั้นใหประสบความสําเร็จ ถึงแมวาผลลัพธจะไมได
ย่ิงใหญ แตส่ิงท่ีสําคัญคือเขาจะไดเรียนรูกระบวนการการทํา
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โครงงานอยางถูกตอง และกาวไปเปนนักวิทยาศาสตร นัก
คณิตศาสตร หรือสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเขาสนใจไดอยางมั่นใจ 
การจัดโครงการประจําปการศึกษา 2552 คณะ
วิทยาศาสตรแบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 เปนการ
จัดกิจกรรมเพื่อใหความรู ความเขาใจ และแนวทางในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียนและครู 
โดยวิทยากรซึ่งเปนคณาจารยของคณะวิทยาศาสตร (ภาพท่ี 
1 – 4)  ระยะท่ี 2 เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนนําเสนอโครงรางของ
โครงงานหลังจากท่ีไดรับความรูแลว (ภาพที่ 5 – 7) ระยะท่ี 3 
เปนการติดตามการทําโครงงานของนักเรียนโดยคณาจารย
คณะวิทยาศาสตร (ภาพท่ี 8 – 16) และระยะท่ี 4 เปนการ
นําเสนอผลงานของนักเรียนหลังจากท่ีทําโครงงานเสร็จแลว
ท่ีคณะวิทยาศาสตร (ภาพที่ 17 – 19) ท้ังนี้ไมใชการประกวด 
แตเปนการประเมินคุณภาพของโครงงาน โดยคณาจารย
คณะวิทยาศาสตรและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหนักเรียนไดรูวา
ผลงานของโครงงานนั้นอยูในระดับใด และใหระดับการ
ประเมินคุณภาพเปนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
และรางวัลชมเชย ท้ังนี้ทุกโครงงานที่นํามาแสดงจึงมีโอกาส
เทาๆ กัน 
 ภาพท่ี 1 เปดโครงการโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร      
รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  มากตุน 
 
 ภาพท่ี 2 ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือขายท่ีเขารวมโครงการ 
 
 ภาพท่ี 3 การบรรยายโครงงานวิทยาศาสตรและโครงงาน
คณิตศาสตรโดยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ 
 ภาพท่ี 4 การแลกเปล่ียนเรียนรูของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 
 ภาพท่ี 5 การนําเสนอโครงรางโครงงานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ของโครงการระยะที่ 2  
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 ภาพท่ี 6 การใหขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 ภาพท่ี 7 ตัวอยางการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร 
 
 ภาพท่ี 8 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 9 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ในระยะที ่3 ของโครงการ 
 
 ภาพท่ี 10 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนจอมสุรางคฯ ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 
 ภาพท่ี 11 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
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 ภาพท่ี 12 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 ภาพท่ี 13 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 ภาพท่ี 14 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
การนําเสนอโครงการของนักเรียนท่ีทําดวยฝมือ
ของตนเองนี้เปนเวทีหนึ่งท่ีทําใหนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
เหลานี้ไดมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และไดชื่นชมผลงาน
ของเพ่ือนนักเรียนท่ีนํามาเสนอเชนกัน สรางบรรยากาศทาง
วิทยาศาสตรไดอยางดี ไดเห็นโครงงานของเพื่อนและขอ-
เสนอแนะตาง ๆ ท่ีจะนําไปประยุกตหรือตอยอดเพ่ือทํา
โครงงานใหมได จากการจัดงานคร้ังนี้ไมมีผูแพไมมีผูชนะ 
เนื่องจากมีแตผูใหและผูรับในการหยิบย่ืนผลงานทางวิทยา-
ศาสตรและคณิตศาสตรมาแลกเปล่ียนกัน 
 
 ภาพท่ี 15 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 ภาพท่ี 16 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะที่ 3 ของ
โครงการ 
ผลงานท่ีเขารวมโครงการตั้งแตระยะแรกมีจํานวน
ท้ังส้ิน 68 ผลงาน จากคําเสนอแนะในการติดตามการทํา
โครงงานตามโรงเรียนเครือขาย ทําใหเกิดการกล่ันกรอง
และตกผลึกผลงานมาในระยะที่ 4 ของโครงการไดจํานวน 
27 ผลงาน จากน้ันคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหลากหลาย
สาขารวมกันพิจารณา ทําใหเห็นแลววา ผลงานท้ัง 27 ผลงาน 
นี้มีคุณคาไดรับรางวัลทุกผลงาน โดยไดรับเหรียญทอง 
จํานวน 5 ผลงาน เหรียญเงิน จํานวน 7 ผลงาน เหรียญ
ทองแดง 13 ผลงาน และรางวัลชมเชย 2 ผลงาน (คณะ
วิทยาศาสตร, 2552ก; 2552ข) 
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 ภาพท่ี 17 การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตรในระยะ   
ท่ี 4 ของโครงการ 
 ภาพท่ี 18 การแสดงความสามารถในการตอบคําถามของ
นักเรียนเจาของผลงาน 
 ภาพท่ี 19 เหรียญรางวัลสําหรับโครงงานที่มีศักยภาพ 
 
ดวยทางคณะวิทยาศาสตร ไดมีการจัดงานการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd International Symposium 
of Oryzias Fish : The Small Fish with Big Potentials” ขึ้น
ในระยะเวลาเดียวกัน ทําใหนักเรียนท่ีเขารวมโครงการครั้งนี้
ไดสัมผัสกับนักวิทยาศาสตรท่ีเกงระดับนานาชาติ จากประเทศ
ตางๆ มากมาย และนักวิทยาศาสตรผูทรงคุณวุฒิเหลานั้นได
มอบเกียรติขึ้นมอบรางวัลใหกับนักเรียนท่ีไดรับรางวัลทุกคน 
(ภาพท่ี 20) และนี่เองคือการที่ทําใหนักวิทยาศาสตรรุนเยาว 
ไดมีโอกาสสัมผัสกับนักวิทยาศาสตรรุนอาวุโสระดับนานา 
ชาติ และทําใหนักเรียนเหลานี้ไดรับกล่ินไอของนักวิทยาศาสตร 
เพ่ือเปนแรงบันดาลใจในการเปนนักวิทยาศาสตรท่ีดีตอไปใน
อนาคต 
ดังนั้นการจัดโครงการในปการศึกษา 2552 นับวา
ประสบความสําเร็จอยางสมบูรณท่ีสุด เนื่องจากการจัดโครงการ
ในคร้ังนี้ทําใหนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร
พัฒนาการทําโครงงานไดดีขึ้น เขาใจกระบวนการในการทํา
โครงงาน และมีความสุขท่ีจะทําโครงงานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนกลาคิด กลาทํา และ
กลาแสดงออก ไดอยางถูกวิธีและมีคุณธรรม 
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตรยังมีการรับ
นักเรียนโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรเขาศึกษาตอ
ท่ีคณะวิทยาศาสตรเหมือนเดิม โดยในปการศึกษานี้คณะ
วิทยาศาสตรรับนักเรียนโควตาโรงเรียนเครือขายจํานวน 33 
คน ในสาขาวิชาตางๆ ดังตาราง 3 
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 ภาพท่ี 20 การรับเหรียญรางวัลจากผูทรงคุณวุฒิตางประเทศ 
 
 
 
ตาราง 3 สาขาวิชาท่ีนักเรียนโควตาโรงเรียนเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรเขาศึกษาในปการศึกษา 2552 
หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 
(คน) 
วท.บ. คณิตศาสตร 1 
วท.บ. เคมี 4 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 5 
วท.บ. วัสดุศาสตร (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 1 
กศ.บ. คณิตศาสตร 8 
กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 3 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 4 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี 1 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส 3 
รวม 33 
ท่ีมา : ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มศว, 2552ค 
 
หนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การเรียนรู 
ดวยความมุงมั่นท่ีจะทําใหกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม ไดรับการผนวกเขากับกระบวนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และทําใหสามารถใชทรัพยากรการ
เรียนการสอนและการวิจัยไดอยางเหมาะสมระหวางหนวยงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรู (Research Unit on Science, Technology and 
Environment for Learning, STEL) จึงเปดตัวขึ้นตั้งแตป 
พ.ศ. 2551 และไดรับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยใหเปน
ศูนยความเปนเลิศ โดยความรวมมือระหวางสองภาควิชา 
ในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ 
ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ต้ังแต
วันท่ี 4 กันยายน 2552 เปนตนมา 
ดวยความมุงมั่นทางดานการวิจัยและการบริการ
วิชาการสูสังคมและประเทศชาติดังกลาวขางตน หนวยวิจัย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังคงมุงมั่นสงเสริมนิสิตครู
เพ่ือเดินใหถึงเปนเสนทางของครูวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพ 
และมุงมั่นใหการทํางานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได
จริงในชีวิตประจําวัน โดยการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน 
การอบรมสัมมนา การนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งงานหลักของหนวย
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ดานหน่ึง คือ ผลิตวารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพร
ความรูสูชุมชน สังคมการเรียนรู เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
หนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ และยังเปดโอกาสใหบุคคลภายใน
และภายนอกหนวยวิจัยท้ังท่ีอยูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ไดนําเสนอผลงานที่มีคุณคาท้ังโครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียน 
งานวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม การวิจัย
กระบวนการเรียนการสอน และวิจัยในชั้นเรียนตอไป (สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ, 2553) 
 
ความรวมมือของหนวยวิจัยฯ และคณะวิทยาศาสตร 
 แมในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรไมไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สสวท. เพ่ือดําเนินการโครงการ
ตอ คณะวิทยาศาสตรยังคงสานตอปณิธานท่ีตองการ โดย
คณะวิทยาศาสตรไดวางแผนจัดโครงการในลักษณะการติดตาม
การดําเนินงานดานโครงงานวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการ
ตอบปญหาแขงขันในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตรและคณิต-
ศาสตร โดยมีจุดประสงคเพ่ือติดตามวา นักเรียนไดเรียนรูเรื่อง
การทําโครงงานและดําเนินการทําโครงงานดังกลาวถูกตองหรือ 
ไม โดยการตอบปญหาไมไดเปนการแขงขันคัดเลือกเรียงลําดับ
ผูท่ีไดรับรางวัล แตเปนการประเมินคุณสมบัติของโรงเรียน
วา นักเรียนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีความสามารถ
อยูในระดับใด การประเมินจัดเรียงตามคุณภาพของผลงาน คือ 
คุณภาพระดับเหรียญทอง มีคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป ระดับ
เหรียญเงิน มีคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป ระดับเหรียญทองแดง 
คะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป และคุณภาพระดับชมเชย มีคะแนน
รอยละ 50 ขึ้นไป ดังนั้นการแขงขันนี้จึงเปนการประเมินคุณภาพ
ของนักเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของโครงงานตอไปในอนาคต 
 โครงการติดตามการดําเนินงานดานโครงงานวิทยา-
ศาสตรนี้จัดขึ้นในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตรประจําปการ 
ศึกษา 2553 มีโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขันจํานวน 7 โรงเรียน 
ผลการประเมินคุณภาพ พบวา มีโรงเรียนไดรับคุณภาพระดับ
เหรียญทองจํานวน 4 โรงเรียน ระดับเหรียญเงินจํานวน 2 
โรงเรียน ระดับเหรียญทองแดงจํานวน 1 โรงเรียน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของทุกโรงเรียนรวมกันรอยละ 77.29 ประเมิน
โดยภาพรวมไดเหรียญเงิน (ตาราง 4) การจัดการแขงขันครั้ง
นี้ คณะวิทยาศาสตรไดรับความรวมมือจากหนวยวิจัยวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู รวมออกแบบ
ขอคําถาม รวมอภิปรายในการตอบขอคําถามทุกขอกับนักเรียน 
รวมกันประเมินผลการแขงขัน และสรุปผลการแขงขันใหนักเรียน
เขาใจอยางสมบูรณ ดังนั้นโครงการในปการศึกษา 2553 จึง
ประสบความสําคัญตามโครงการอีกครั้ง 
  
ตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพการตอบคําถามโครงงาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
โรงเรียน คะแนน การประเมิน 
1) มักกะสันพิทยา 84.0 เหรียญทอง 
2) ปยชาติพัฒนาฯ 83.0 เหรียญทอง 
3) จุฬาภรณราชวิทยาลัย 82.0 เหรียญทอง 
4) ภัทรพิทยาจารย 80.0 เหรียญทอง 
5) มัธยมวัดสิงห 74.5 เหรียญเงิน 
6) จอมสุรางคอุปถัมภ 73.0 เหรียญเงิน 
7) ปากพลีวิทยาคาร 64.5 เหรียญทองแดง 
เฉลี่ย 77.29 เหรียญเงิน 
   
ในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรยังรับนักเรียน
โควตาโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยาศาสตร โดยในป
การศึกษานี้คณะวิทยาศาสตรรับนักเรียนโควตาโรงเรียน
เครือขายท้ังส้ิน 34 คน ในสาขาวิชาตางๆ ดังในตาราง 5 
 
ตาราง 5 สาขาวิชาท่ีนักเรียนโควตาโรงเรียนเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 
(คน) 
วท.บ. เคมี 2 
วท.บ. ชีววิทยา 3 
วท.บ. คหกรรมศาสตร 1 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 5 
วท.บ. วัสดุศาสตร (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 1 
กศ.บ. คณิตศาสตร 4 
กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 1 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 4 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี 10 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส 3 
รวม 34 
ท่ีมา : ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มศว, 2553 
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ความรวมมืออยางตอเน่ืองเพื่อโครงการที่ยั่งยืน 
 ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรยังคง
จัดรูปแบบของโครงการเหมือนกับปการศึกษา 2553 แตได
เพ่ิมใหนักเรียนตองทําปฏิบัติการดวย ซึ่งขอสอบท้ังหมดยัง 
คงไดรับความรวมมือจากคณาจารยในหนวยวิจัยฯ เชนเดิม 
และคร้ังนี้มีโรงเรียนท่ีเขารวมท้ังส้ิน 5 โรงเรียน โดยการ
ประเมินผลการแขงขัน พบวา มีโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลเหรียญ
เงินจํานวน 3 โรงเรียน และเหรียญทองแดง จํานวน 2 โรงเรียน 
ผลการประเมินคุณภาพแสดงในตาราง 6 โดยมีคาเฉล่ียรวม
ของผลการประเมินของทุกโรงเรียน รอยละ 71.60 ประเมิน
และภาพรวมอยูในคุณภาพระดับเหรียญเงิน 
 
ตาราง 6 ผลการประเมินคุณภาพการตอบคําถามโครงงาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
โรงเรียน คะแนน การประเมิน 
1) มักกะสันพิทยา 78.0 เหรียญเงิน 
2) จุฬาภรณราชวิทยาลัย 76.5 เหรียญเงิน 
3) ปยชาติพัฒนาฯ 70.5 เหรียญเงิน 
4) ภัทรพิทยาจารย 68.0 เหรียญทองแดง 
5) วัดปทุมวนารามฯ 65.0 เหรียญทองแดง 
เฉลี่ย 71.60 เหรียญเงิน 
 
 จากการติดตามผลการทําโครงงานวิทยาศาสตรใน
ครั้งนี้ ทําใหเห็นวา ทุกโรงเรียนมีศักยภาพในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรคงท่ีอยูในระดับดี แตยังคงตองกลับมาพัฒนาโดย
เพ่ิมรูปแบบอบรมหรือการประกวดอีกครั้งซึ่งคณะวิทยาศาสตร
คงจะไดดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมในปการศึกษา 2555 
และนี่คือความย่ังยืนของโครงการที่จัดมาอยางตอเนื่องท่ีคณะ
วิทยาศาสตรมุงเนนบริการวิชาการ โดยเห็นแกชุมชนดาน
การศึกษาอยางแทจริง ดังนั้นจึงเปนการตอบโจทยการแก 
ปญหาดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยางถูกตอง และ
สามารถบูรณาการเขากับงานวิจัย ซึ่งคณะวิทยาศาสตรติดตาม
โรงเรียนในเครือขายอยางตอเนื่องจนเห็นผลการติดตามอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม 
ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรยังรับนักเรียน
โรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร ในปการศึกษานี้
คณะวิทยาศาสตรรับนักเรียนโควตาโรงเรียนเครือขาย จํานวน 
19 คนในสาขาวิชาตาง ๆ (ตาราง 7) 
ตาราง 7 สาขาวิชาท่ีนักเรียนโควตาโรงเรียนเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 
(คน) 
วท.บ. เคมี 2 
วท.บ. คณิตศาสตร 1 
วท.บ. ชีววิทยา 2 
วท.บ. คหกรรมศาสตร 1 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 1 
กศ.บ. คณิตศาสตร 3 
กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 2 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 2 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี 2 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส 3 
รวม 19 
ท่ีมา : ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มศว, 2554 
 
 จากการรับนักเรียนโควตาโรงเรียนในเครือขายคณะ
วิทยาศาสตร ต้ังแตปการศึกษา 2550 – 2554 รวมจํานวน
นิสิตในปจจุบันท่ีเรียนอยูในคณะวิทยาศาสตรท้ังส้ิน 109 คน 
อยูในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต โดย
คณะวิทยาศาสตรไดติดตามผลการเรียนของนิสิตทุกคนอยาง
ตอเนื่อง พบวา นิสิตท่ีเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมี
เกรดเฉล่ียสะสมสูงกวานิสิตท่ีเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2554) ดังนั้น โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและคณิต-
ศาสตรโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรจึงตอบโจทย
การมีศักยภาพของครูในแตละโรงเรียนท่ีสามารถถายทอด
ความรูโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหนักเรียนรุน
ตอรุน และนิสิตท่ีเรียนอยูปจจุบันมีศักยภาพท่ีจบการศึกษา
ดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
อยางถูกตอง 
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